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M a l i k e  Bl-iillim 
I'usar I'cug:!i ian  I<erajaari 
K o l c j  l inti:rnp-undang. I<c~-;~,ia;lli clan I'engaJian Antarahangsa 
I ln ivers i t  i I~Jra1.a Mala! 4 i 3  
III;IIII,C, < i  L I L I I ~ > . ~ C ~ ! I . I ~ ~ ~ )  
Ualarn sister11 demokr-asi ht.r.parlimcn. per.anan \ \ a l i i l  r.al\-!ar ridal\- Iiirri!,ir da lam I'arlimen 
dan Kabinet .  I l a la rn  I;o~ircl\s p o  l i t  ik  I\cparrian. lai.iriin! a 17eranan \\ ;rl\-il ra l iyat  da lam 
ltedua-dua insr i r~rs i  ~,oIir i l i  i n i  d ibajkrngi  o l c h  I;ctl~rd~rl\-;rrin~a d a l a ~ i i  par r i  poIit i I \ .  IDalam 
Parlimeri. \ 'valii l ralt!ar hu l ian  sali;!ia r i ie\ \a l \ i l i  su:rr.a ral iyat !ang te la l i  mcmi l i l i r l>u .  tctapi  
t ~ r r ~ r t  nehal<i l i  Ikepcnt ingan p a l l i  po l i t i l i  ~ ' a r i g  diserta inya.  I l lalaln pa r t i  pol i r i l i .  \ \a l \ i l  
ralcyat mempunya i  peranan dan tanggung.ja\v:r yang  sangat besar.. Antaran1.a 
mengel<all<an kcpercayaan d;rri sol iongan ral<yat l icl~ircla par-ti bcrtcr-irsnn. d i  samping 
mrningl<at l tan 131-estasi pal.ri da lam p i l i l i a ~ i  r a y  seli ir igya marnpu rncnibentul\ Iterajaan. 
Seriiuir ~ i i a t l a m a t  po l i t i l t  it11 tidal\ d a l x ~ t  d icapai  ranpa soliorlgari I-alkyat. .ladi. d i l i t u m  
demoltrnsi  adalal i  ltcr-irjnan ~.;~li!.at: o l c h  r.ali!ar: dnri urrtul\ ral.c)al ;r~i iat menepat i  t l r l ~ a t h l i  
1politilQ dernol;rasi herpcr\\~al\il;rri. II)i alas prinsil, in i la l i  \ \ ,alt i l  ral iyar ~ i i z n i p u n ) ~ a i  
tanggungjawab ltcpada I<ornunir i  y i i ~ i g  relal i  di\val<ilin!a. [\lerekalaIi ~ ; r n g  herperanan 
melnast i l ian wa l \ i l  rali\,ar it11 hole11 Iiel<al clalarii p i l i l i an  rnqn ;rlian datang atau sebalil<nya. 
Airsterir itu. \zalt i l  r a l i l a r  per.lu mcmasr i l \ a~ i  l i ~ r a l i r i  dan prestasi perkh idmatan adalal i  
~nen i~ras l ia r i .  d i  samp ing  (1aj.a l ielpimpinirn !limy d inami l i  d e m i  m c m c r i ~ r l r i  Ikeliendali ral;\ar 
lier-ana ia meri.iamin masa dcpan po l i t i l i  \ \a l \ i l  I-ak! ;It tt.r.sct3~1~. 
IDi Malaysia.  ~ x r a n a n  \v;rl;il ra l iyat  ~ i i l a l \  pcr.nali dinyatal;an \ccar-a bertu l is .  A las  sebab itu. 
setiap piIiaI< r i iemal inmir iya mengi l i i l r  perspeI<tiI' masing-niasiny.  I<al<yar seholel i- 
ho lc l inya n i a l i ~ t  n1;rliil rnl iyat berl ihidnrnr si;rng dan mnlarn tanpa mengi ra  Iiiasa dan 
Ikeadaan ~rnrirl\ mel.el\-a. Ail\-a per.har.:l i n i  t l i a ~ l l b i l  I\ira. CLII~IIJ~ b e ~ i l r  lperaliali yang  d i rna inkan 
ole11 \val<il I-al;!:~t. Malangnyn.  riacia sesiirpapun bole11 me~i,jel;~slitrn sccar-ir I3ertulis peranan 
~ ; ~ l i i l  ra \ -ya~ rcrmasul; p iha l i  Iker.:~,jairn scnili1.i (.i\l irnad Ator!. 2010: v i i ) - t i ad~ r  sebar-nng 
~rsa l ia  d i la l<~r l tan  l ie arah i l i r .  I<aji:rn n i e n g e ~ i a i n y : ~  j r g a  langsung t idak  (per-nali dilaliuli:ln 
da lam irsnlia n iema l iam i  peral lan \2:aliil r a l i ~ ' a t .  
I<esann!a. raliq.at t iada mnl; lc~~iiat dan pcnjelasari tcnrang pcr l iara in i .  idal i  salal i  
iili~r raliyar nlenl:rh:rmi pcrarran \ ~ a l \ - i l  ~.ali!':rr Icbilr Ike :rr.:rll . s o c , i r ~ l  1.o10.s :r[ ;r i l  \oc.ic/l 11.oi.k.s 
herhal ld ing peranann!a dalari i  Par.limen arail ~ ~ c ~ i - l i c ~ i i i c i ~ ~ i ~ i ~ ~ ~  I.O/~!Y. 1s11 rri C L I ~ ~ L I I )  menar ik  
~ r n t u l i  d ib incnngl ian dan  ( l i l \~~, j i  bag i  rncncar i  ja\ \n lpannja.  Scca1.a i l r i iumriya.  wa l i i l  r-nli!.;~r 
bo leh berperanan sebagai pen i impi r i  (Ioci i lei~). pengLrr.Lls (III~II~ /go/.). pent:rd b i r  
( L I ~ / I T I ~ I ~ ~ . Y / I * ~ I / O I ~ )  d:111 a l l  I i pc) lil.i l i (~1o/i/ic,ic117). I~3erli~rbi111g l~erar ia r i  \\ a l i i  I ralty:rt. IL.LISO I i & 
Ward (2004); d:rn S~;I I .~I I~ ( I00-l) mcrlylilahi liliasili;rn I,cl-allall \\ akil l-al,) at I,cpada 
c o i i c  o / :  1 1  1 / I I I / I  I O O .  M i ~ l i c  l (20 1 0) pi1 l;~ 1iic11;1 1 1 11;111 p ~ i 1 1 i a 1 1  
ual i i l  rnliyat termasuli la11 dalnm bentuli Ikliidmat sosi:rl (.soc,iol I.O/L,\ 1(t)/.k,v) sccar:r 
si~l\arela. 
Bcrasasl,a~l t i y  lia[cgori pcraniln d i  ;rt;rs. [anyyuny.i;r\\ah \\;rl,il ~-ali!:a[ it11 ~ l ~ l i l ~ p  
besar. M:rnal,ala S~ilhot.li (2002) ~iic~i,jcl:r.sl\;rn \\ aliil ~-nli) at .ji~g;r l>c~.l>e~.:rn:r~i mt.ng:~\\:rsi 
ak t iv i~ i  licr;!j:ra~i ( . s ~ ~ ~ - i ~ c ~ i l l t r ~ ~ c ~ c ~  c i c . / i i . i / l .  01. IY)/C,\) ~: I I I  l>c~-[;rnggt~~igj:~\v:rb li~p21da parti (l)o1-/r3 
1.e.s11017.\il~ili/ie.s). l i esen i~~a  ~XII[\II< perallan rcrsebt~t perlu diIalis:rnnIi:rn me~ry i l i i~ [  Iunas 
~~nd:rng-i~nda~lg. 1 2 1  jugs a11t:u-u lain bcr t~~ j i lan mcmastilian hc~iap dnsar I,CI-ajaan dapat 
dilal<s;rnalian secal-;I hel-liesa~i dan ~i ie~rcap:~i  11i:rl l:rnra[n\ ;I (:\ ' />I f01. ~II /~JI.I~LI/~~I~~~I i!jf /i/.. 
2008). Berliaitan perli:lra di  atas. I,~I.I:I~ Ikel:ja i l i i aka11 n i c ~ i i h i ~ i c a n g l i : ~ ~ ~  peranan \ \ ~ l l t i l  
lxlqat dalam parri l,oIi[iI\ (/,(II./~, ~.c , . s /~o~~ \ ih i l i r i c~ .s )  cia11 I,omi~niri (Iiategori .soc.iol ro t ( ' \ ) .  
Bagi menilai licdua-dua perkara ini. k:!ji;rn [ i~i. ju;~~r telali di,jalanli:rn cle~lzan mcnggi~n;rl\an 
soal selidilc I<cpadu \vuliiI ral\! a[ (ali l i I':rrIi~iicn d:rli I)r\\:r~r I!~idang;rn Negeri) dalam raliuri 
201 1 .  
U';rl<il ralcya~ di  M;rla)sia diiringi dcngan gc lar~r~ l  Yang Uc~.Iio~.mar (Y 13) !Ling sanla 
~iialisuci llya dc~ig:r~i ~per\v;rlii 1~111 ( I , C ~ / I I . ~ J . S ( J I I / L I / ~ I ~ ~ )  :II;ILI ~ I , ~ . Y C ~ I I I / I / ~ ~ I I ~ ( I I I .  I SL iI;rli i l i i  ~ n e ~ - i ~ , i i ~ l i  
alili ['arlilncn dan ali l i I)e\\inn Illlcli~ngnn Negcri ( I> I !N) .  I'crli;rt:~:r~i \~v;iliil r:rI,y;~[ it11 
meni~rul  Ilussain (1087: 160) mr ru j l~ l i  Iicp;rd:r eor.:rriy "lol,c~lr". "pemimpin" d;rn "ahli 
. . .. 
120l1t1li . .I:rcii. \.\:rIiil I-:I~,!:I[ itti I>CI~III~II~I~~I sc01.:111y tolioli. p c ~ i l i ~ ~ l p i ~ i  cia11 alili po l i~ i l i .  
.la\\la[an ini meli i l~ul i)ni Iici>time\\aan rcl.sclldil.i l i i~ iggu meniadi id;rm;rn raln~ri hulian 
sali:!jn alili polilili. tet;rpi ~1;1la1li 1;rI;rnyan olili pr-ol'csionnl. I,o~.po~-n[ d m  13entnclhir. 
Arblaster (1004: 80) pula ~licri~icl;rslian ~,cr\\nl,ilall it11 ~ i i c r i~pa l i~ rn  merelia >an2 
telah dipil i l i olch rali! ;rl u l i t \~ l i  me\\ ~rlcili ~rrel.el,n Iic I):r~.linic~i. Sebiripi per\valiilnli. \\ :rliil 
raliya[ alian bercnlinp dan rne~i\~t~a~.ali:rn scsu;~tu clclni l i c p c ~ i r i ~ i y ; ~ ~ i  i~lcl i \  id11 atau I ~ L I ~ ~ L I ~ ~ I I  
ya~ ig  d i\valii I i l i j  ;I di  I):rrli~iie~r. .l;rcii. \ \  ;rI,i I r:rI,! :I[ I ~ ~ C I ~ L I ~ L I ~  AI.I~I:IS~~I~ I>LII,;II~ scli;iciar 
per~jnli i lan. [et:rpi sebagai \\:rl,iI Iiepada r:rli):rl van? ~e la l i  ~i icmil i l inya. Jadi. \\z~Iii l r;rl<yat 
i ~ u  ndalnli scscorang ynng lpcr~~l-betul mc~rrpunyai autol.i[i LIII[LII\ bcrc;rIi;r17 d;rn bcrtindali 
bagi pilink yalrg di\v:rkiIinya liernna ia mcmp~~~i!;ai t ngy~~ng.i:~\vah dan a~nanah ~ i i  aras 
mandat yang clihcrilian olch pcngulidi. 
I)alarii parti poliLili. \\';rliil l.;rli!!aI mclncy:rng hcbcl-;rl>;r ,i;r\\atali sa11i;r adn cli peringliat 
ca\vang:rn. haliagia~i. pcrl iuhi~ngu~i ncgc1.i clan ~i in j l is  ~el.ti l igyi sel>cl.[i diti~nii~l,l,an dalaln 
jndual 1 d i  bn\\'ali. nilcI:~Ii~i ,j;r\\alan-.ia\\a[:ln yany clisondany di peringlint-~>erinyliat 
berlienaan nieni~~juI~I , ; r~ i  b;llra\,\u \v:rliiI r:rl,\al nlc'mpi~n!.;ri peranan scc;rra langs~~ri? dnI:r~ii 
parti politik yang di\\.aIiilinya. Nami~n  begitu. ticlali ~ C I ~ ~ L I ; I  \ \  aliil ~.;rk> at nremegang 
. j a ~ a [ a ~ l  di selnila pcringkal d;rlirnl par~i .  [etapi scl,~~r:~~ig-Iii~rangny;r ;rria ia\v;rlan [anpa 
lnengira di  pel.inyliat mana saliiu nda n~elnlu i  pernilillan atau lantikan. Sehagni alili parli 
J a n  niemcg:rng i a \ \  :rra~i-ja\\/:rran sepcrr i !an: relah disenir~-;~iIi;r~r. \\ :rIii I 1-ali4ar IirelnplIn! :ri 
per";r~r;r~i dan ranggl~ng.i;r\\:rl> ):rng hesar 1iep:rcla p;rl.~i ~ , I ~ L I ~ L I ~ I ~ ! ; I  11111 i l l i  ~nencapai 
~ i ~ ~ i i ~ ~ i ~ ~ i g i ~ ~ i  ci:11:1111 pi1ih:lrl !.:I! :I ~ 1 l i 1 ~ 1 1 i i  lie- 1 ? ( I ) \ < (  1 -  13) IieI21Ii. 
ISBN c)7X-c)07- 100 12-.?-4 ~/LI/(I I I / ; / /  /ILI/WIIY~ (/(I/~II~I //IIIII I<oII~(II~/I\~~I~II~ 8 0 
Sebelum t l i l r~r~.ai l \ar l  hebe~-np;r pcr.;rn;iri \ \ a l i i l  r-ali!.at d ~ ~ l a ~ i l  oal. i poli~il,. d i  s i n i  
discnarail ian nl:~s:~rr-al:~.;;rn n1ellg;lpa nicr.cl,a ~ n e m i l i l i  (n icn ibuat  I\el,~~tllsan) menqertai  
par t i  po l i t i l i  hcr l \cnaa~l .  I>alpalan 1iaJia11 ~ i l ~ ~ i ~ ~ l i ~ j ~ ~ l i l i ; ~ ~ ~  ;II;IS;III r ta rna mcnyc r tn i  par t i  politi l; 
(sebanyalc 80.3" 0 ciari1,ad:r 56 responden) d isehabkan 111 i t~r I i  rner~ iaga l iepetit  ingan 1.nliyat. 
I n i  d i i l i i ~ t i  o le l i  alasari pili1i:rn ser1dir.i (55.4%) dan rncn!c~.t;rili!~ir d isebabl ian par t i  tersel7ut 
merirpaltan par t i  t radis i  I i c l u a r g a ~ ~ q : ~  (-:0.40/;1). Ada jtrgkr a n 2  ~ n c n y e r t a i  par t i  po l i t i l i  it11 
Iicrana mcl idapat ta\\ul-an darip:r~ia p:rr.li (23.204,) d a n  d ipc la \ \a  o l c l i  ra l ian  po l i t i l i  yang la in  
(5.4°0). l i ;nla~r bagairii:lnal,lrri. tiada scorang p t ln  mcriycrt;ri pa r t i  !'allg di\v:il\i l inya ILini 
disehablian tc la l i  dipccrlt  dari1,ada par t i  lam;\. 
-1"erdapat I3chcr.apa scbab lain diberil,an cdcli I-cspontlen clalam mcnlbuat  I iep~rtusan 
men\:crlai sesehlrali par t i  po l i t i l i .  Alltar-an!:) Iicl-nnu I i o n i i ~ m c n  ~111 tu l i  r ienipe~:juangl\;r~i 
nnsib I-aliyat, d i  snmpiny  i ng in  menabur  ba l i t i  I iepada agama. h:rngsir tian nega1.n. Ada puI;r 
yany herperidir.ian ~rnttrl, rnc~n~~cr:j~rarigl,:~ri I i c p c n ~ i n g a n  :lg:rma Islarii. o rang Mc la \ t r  clan 
. . 
Ra.ja-raja d i  neyara In ] .  I >alal i i  pnda itlr. ada >,ang men! ntal ian ~ i i e n y e r t a i  par t i  po l i t i l i  
t ~ n t t ~ l i  d i jadi l iz~r i  saluran r i icmba\\  a pcnil7arrytrnan dan Itcrna.j~ran hag i  scsua~tr Iia\\~rs;tn dan 
sebagni m e d i u m  LIII~ 111, mencr~rs l \an  agenda I - c lb rm i~s i  p o  lit iI\ !#any d ipc~: iua~igl \ ;~n.  Ada 
ptrlu 4a1ig nie~i !er t ;~ i  pa1'1i diseb:~hlian i n z i n  mericehur i  bid;lng po l i t i l i  dan rnenJadilianr~!,a 
sebag~r i  I,el:ia!a h a l i a ~ . ~ ~ .  'I itl:rl\ Ikurang ptr la >,an? menycl.tai part i p o l i t i l i  dengan mal lanlat  
trntul i  r i ~ c r ~ g I i a l ~ ~ i s l \ a ~ r  r;rs~i:~li. salali gLrrla I i~~as;r .  n ienccyul i  Iicrn~rngli:r~.an dan mcncr l tany 
peliirrdasan !,an? di l ; r l \~r l \ ; r~~ o l c l i  1pa1.t i pc~ncr.int;rli. 
D a l a m  part i po l i t  il,, wal ,~ l rnl\! at berperanan ~rnt l r l \  mcndnpat l \an pc lbaga i  
rnal\ltrmat I \ I i ~ i s ~ r s n ~ a  tentang isu- ib~r  (la11 1x1 ILcriibangan \emas;r ~ rn tu l \  I \ epen t~nyan  part i .  
Perlcara i n i  sangat mirslal ial i  I\e~.ana m;~lilu~n;rt-lnalili~mat !.an9 d ipe~.o le l l i  ~ L L I  bole11 
memban lu  par t i  clan \\ 'aI i i l  rali!,;~t it11 s e ~ l d i r i  ~ ~ n t i ~ l i  rnetnl,~~at penilaian. pe r~ imbangnn .  
analisis dan sehngninya tcntang scsuatu J8ang bc~ . la I i i ~ .  I n i  lerrnasuliI:rh pel- l icmbangan par t i  
lawan. d i  mana malilum:rt mengc~ i i r i r i q :~  1pe1.l11 c l ipc~.olc l i i  selxrgiri lanyl\;rIi cl:r11 1x1-sediaan 
mengl iadapi  p i l i l i an  ra!:~ ;1l\u11 d:r~;rng. ticb:r~i!al;u~i ~ - c \ p o n d c ~ l  (00.40;,) n ie~ i i pe ro le l i i  
m : r l i l i ~ m a ~  n l i ~ l i  par t i  ~ l ic l : r lu i  :~d~~:r~r- ; rduan !'irng d i t c ~ . i ~ n a  d i Ipirsal I \ l i i d ~ n a t  \ \a l \ i l  ~-:tli!al 
( P K W K ) .  
l ' i d a l i  I<urang pirlir \vnlt i l  ~ . a l i j a t  mcndupat ma l i l uma l  L I I ~ I I I ~ ~  l ;r~.ti ~ i i e I ; ~ l u i  ;rge~i i l la l l  
\val<iI yang d i lan t i l i  d:rI:rm Iia\\;asan p i l i l ian  I.:r!:a (87.5'%,). S ~ a l i s t i l i  i n i  n i e ~ i u n , j ~ ~ l i l i a n  agen 
atau \val<iI !,any di lant  il\ ~iremainl i :rn pcl-ari:rli yang p c ~ i t i ~ i g  da lam m e ~ i i h a n t u  \\ :rliil rali!':rt 
sebagai "matn dnn rel ingn" t ia la l i i  mcngcn:rl p a t i  is11 ~:III 1x1-lten1h:rnyan sclnnsa un lu l i  
I<epe~i l ingan part i .  IDalam p;rtl:~ i r i ~ .  lidal, ILurans p i ~ l a  ~.csl>onden me11ipt.1-olclii m a l i l ~ ~ m a l  
u n t i ~ l i  part i  cla~.ipada media  mnssa (82.  I(%,) dan intel-net (7X.G0A,). K c d i ~ a - d u a  ~ n e d i i ~ m  i n i
pada m~rsn l i i n i  sangat mustnlial\ l ierana ciapal menycba l - l ia~ i  ~ i i : r l i l ~ ~ ~ l l ~ l  dengan pantns dan 
m c l i ~ a s  tanpa hat i r \a~ l .  . I~rsteru i t i ~ .  \val i i I  r.al\qal I ~ I ' I I I  mcman l~ ra rkan  p e ~ . l i e r n b a n y n  pesar 
Ipenggilnaan inlcl.net cl:rn n icd  ia mnssa ;rng I\ in  i l i i a ~ i  canggi l i .  Sclain i lu.  \ \  a l i i  l 1-ali4,at 
iugu ~ i i e m p e r o l e l i i  rn;rliluniar dnl-ipada b i ro  ad11;rn p:rl.li \ v i r l i r u l ~ i ~ ~ r  1i: dar ayol i  rclrdali  i a i r i ~  
39.3"/,0. Begit11 jug:r n i c l a l i ~ i  l~3i1-o I ' cngad~~an  A \ v a ~ i i  ( R I ' A )  Iian!a r n c n j i ~ n i h : ~ ~ r y  l4..3% 
~na l< l c~mat  I<epada \val i i  l ~ .a l iyat .  
Mcl:r lui n i c d i i ~ m - m c d i i ~ ~ n  !a $ ~ c l a l i  dinj,:lrali:rn d i  ntus. \ \ : ~ l i i l  ru l iqal  bole11 
~ n e m a i n l i a n  pel.arinlr pcn t i ng  rne~ idupat l ia~r  ~ i i a l t l u m n t  unlul, p:rl.li. I n i  d i h a n t i ~  o le l i  
perl<embnngan t c l i ~ i o l o g i  ~ i i i ~ l i l i ~ m a t  d l l  t c l c l i o~ i i c~n i l t as i  !an2 Ik i~rn cangg i l i  dan scl-ha 
moden pada l ia r i  in i .  L,:r~it;r~.an i lu. liebi,j;rI\sannan ~ i remanfant l ian  perkemhangan dan 
I \c rna jua~ i  t e l i no log i  nrakl~rni:rt dan l c l c k o m i ~ n i l i a s i  a l ian ~ ~ r e m b e r i  banyak Ikelehilian 
Iiepada \val<il l akya t  dan part i  yang d i \va l i i  l inya.  I n i  I\e~.:~na \.valii l I-aliyat al\:rn serrli:lsa 
mempcro le l i i  ma l i l u~ i i a l -ma l i l umar  te~.l.ci~ii l l l ~ ~ s u s n y a  p e ~ - l i ~ m h : ~ ~ i g ~  pal- l i  pol i r i l \  la\van. 
N a m i ~ n  b e g i l ~ ~ .  l ~ ~ ~ l \ : ~ n l a l i  bcr i ia l ina ~ i i c d i ~ ~ m  la in tidal< p c ~ r t i n g  l k h u s ~ ~ s n q : ~  ~>cr;r~ian !,an? 
d ima inkan  ole11 I'l\\CI<. 
Peranan I'I<M/ K s:rngat pen l i ng  bulinn snlinja 1111ti1li mendapatl\an mal i l c~mat .  tetapi  
sebngai te l i ipat  ~ . ~ ! i i ~ l i i ~ ~ i  d:rl:r~ii Ii;~l;rngan raliy;rt tanpa ~ i i e ~ i y i r - a  i deo log i  po l i l i l i .  M;rI;i~ig~i!:r. 
I>l<M'l< l i da l i  d i i ns t i t i ~s i l i nn  scca1.a Formal d i  negara i n i  sepel.ti I i iana :rgensi-agensi a lau 
jabatan-.jabatan Iier:!ja:r~i ),any la in  ~ i i  ~ x r i n g l i a l  p c r s c l i i ~ t i ~ a ~ i  :rt;ri~ neycl- i .  .lili:r I>cjabat 
f>eng I i i ~ I i~ .  I c i r l i ~ t  I e ~ ~ l i .  I'qjahal I\eb;~,jiIian M:rs!':rraIia~ clan In in- la in bole11 
c l i i~ is t i lus i l ian  mcnsapir  I ' t i  WR tidal< bole11 d i i n s t i l ~ ~ s i l i a n  sccal-a Folmal c lcng:~~r  m e m i l i l i i  
prga\:vai dan I ia l \ i t : r~ lga~ l  I i l ias i InI  uI i  PI\;MI'l< hagi  ~ i i c ~ i i h : ~ ~ i l i ~  wa l i i l  I-nliyat . I\l:rI:ri~pun w a l i i  I 
r:lliyal bertu l inr  sr lepas p i l i l ia l i  rn!.:l. le lap i  ['I< W K tctap Ikekal. \ i 'a l i i l  I-al\yat yang bali:u.i~ 
d ip i l i l i  a l ian n ieng is i  tempat \ \ a l i i l  ~.:~li!.at !!any s e h e l ~ ~ n i n ! : ~  da l i  hcl-ti~g:rs d i  l ' l iW I2  qa l ig  
sedia ada. I ~ r i  ~ n c m ~ ~ d a l i l i a n  ~-;rl,i\ ar ~ i i c n g e n a l  pasri Iol iasi da11 pejabat III<LVK i tu .  
Selain perl iara d i  a m .  \\..nliil rnl\!:rt se la l i i ~  a l i l i  par t i  mempu~i !a i  1x1-anan seca1.a 
langsung da lam p:rrti politi l, ynng  di\val\ i  lin!:~. Pel-anan dan tanggi~ng.ja\\,ah it11 sangat 
besar lerutama dnl:rm ~~s:ili:r meningliatli:rn soliong:rn ~.:rli!al Iiepacla p:r~.ti. Sclcrusnya 
\ \a l i i l  ra l iya l  henangg~lny.ja\\, :~I? L I I I ~ L I I ~  ~ncngcrnhal i l \ ; r~ i  lieper-ca!.aa~r r:rliyat I\ep;rda pa r l i  
selepas p i l i l i an  I-a! :I ulrrunl I\c- 17 (1'121 1 -  12) I:rl~r. I n i  scbtrgai l a~ ig l \ n l i  pel.scdiaan 
~ ~ i e n g h a d a p i  I'I<t~i-l;. d i  sarnp i~rg  I~e~.l~c~.ari;r lr  t ia lam rnen!el.~r ah l i -a l i l i  pa r t i  i ~ n t i ~ l i  l e r i ~ s  
setia bersama pn~ . l i  dan ~r remhcl - i  sol;ong:rn liepacia c a l o ~ l - c n l o ~ i  pnrt i  !,:Ins aka11 bcrtanding 
d a l a ~ n  I'KL1- I 3  Iiel:~li. 
Derdnsa~. l in~ l  l <cp i~ t i~s ; r~ i  I'1<1 1 -  12. pclbagai  pt111c;r r i ic~i !~cbahkar i  171-cstasi p~rr t i -par- t i  
p() l i t i l i  te1.te11ti1 jati11i ~ i i c r i ~ ~ i ~ l i ~ ~ i i .  .1~1steri1 itu. t i r~ lgg~~r ig~;r \v:r I> v \ i~ l< i l  ~.:rIk)irt ~ 1 1 i t i 1 1 \  
~nengemh:~ l i l i a l i  s o l i o ~ l g a n  ral iqat dal i  p e ~ i g u ~ i d i  Iicl>nda par t i  po  l i t i l i  ya i i g  di\\ .al<i l in>a 
da lam 1'KlJ- 13 a l i a ~ i  datal ig. A d a  I-csponden Jang  nicnyatal \ i in p:lstinya mengalam i 
I iel ialal lan t e r ~ l l i  dise1~:rbliali salnai a l i l i  par t i  menihuat i l l id i  protcs. ridal\ l i c luar  mengi lndi .  
member.i i ~ n d  i Iicpad:r pilial; I;r\\an. I>ili:rtal\-an i lgu  balia\va l iet ua- l ic tua pal-t i d i pet-il igliat 
ca\zang:rn dan bal iagian t idal\ dicaIonl,:rti hert indal i  ~ i i c ~ i i l ~ ~ . o t e s  ca lo l i  yang  d i l i t . ~ i i i r l ~ a l i a ~ i  
ole11 par t i  cIal:r~ii l ) l< t  I -  12 I:IILI. 11l\lii1.11! :I p:~rLi ~ i icr ig:~l : r~ i i i  l \c l \ i~I :~ l i : r~ i  clali l c l ~ i l i  ICI.LII, ticial< 
dapat mengc l i n l l i a~ i  litlasa ~ ~ n t ~ ~ l i  n i c ~ n > c ~ i t l ~ l \ -  Ikel.ajaan. 
Bel-I i i rbung perl<a~-a ini. \val i i l  ra l iyat  n ien ipu l iya i  pel-anan cl:rlam 11it.1-nberi idea- idcn 
hesnnh u t i t i ~ l i  p e m b i r n g i ~ ~ i a ~ i  clan I i e m i ~ j u a n  purl i .  i l i  mal ia 01.  I(%) 1.ey101ide11 t7erp:lndang~rn 
dcmik ian.  Di san ip i l ig  i t  11. \ \a l \ i  l l-ali) ;I{ jugs bcspcr;rna~i clalam 11icn.iagi1 l i c b i ~ j  ilia11 a l i l i -  
a l i l i  pal-ti ter i l tama daI:rrii lia\\a\:rn piIili;rn 1x1 a JaI lg di\\al, i I i~i!  a. Soal  lieb:!jil\url a l i l i -ah1 i 
par t i  dan j u y a  ni:rs):rraliat dal:rm I.ca\virs:rli !.alig di\val\ril i ~nc~.ill,:rlian perkat-;I ~ a n g  tidal< 
bo le l i  dipand;rny 1.~11icl1 Iicl.irna ia  bo lc l l  t i ieri ibe~.i lkesan I\cpad:l par t i  dan ca lo l i  !an? al ian 
bet tand ing d:rl:r~ii I ' l<[ i- I 3  I iclal i .  A l i l i - a l l l i  pal-ti d:r~i pcliyol;ony (peng i lnd i )  al\an m c n i l a i  
prestasi dan I \ i la l i r i  I i c p i m p i n a ~ r  pasti pads h:rri in i  >ir l iy ;rI\i111 c l i ~ i i : r ~ i i f ' e ~ t i ~ ~ i l < a ~ i  pacla 1i;rl.i 
p e ~ i g ~ ~ n d  ia  I<clal;. 
I l i  samping it i l .  t ; r ~ i g ~ ~ ~ ~ i g ~ i a \ v a I )  \\ l,il ral iqat I ic l~acla par t i  ia la l i  mcna~ i i l ~ : r l i  I tcal i l iun 
pasti tel.lltama da lam l in langan gcncrasi 1n11da ntau p c n y l ~ l i d i  ~ L I ~ ~ I - L I .  Sel>:rn!aIi 83.094, 
responden melnher i  n l ~ l i l u m  hal:rs hoI ia\ \n i n i  irdalal i  anrar-:I pes:rlian j 'a l ig  pc r l u  d i la l \ - i~ l ia r i  
demi  part i .  .lil\a pct-l\al-a i n i  hel:jnya d i l i ~ l i t ~ l i : ~ ~ l .  p:~sti i;r I ~ o I c I i  ~ i i e t i i I >c~ - i  I<CS;I !:111g posit i l .  
Iiepada PI-csta.si par t i  ~iicn,jcl:rng I 'K I  1 -  13 I\ t . l i~l i .  Sclai l i  itu. \val\ i l  ral\-!:rt jugs per lu  
nie lnber i  l iesctiaan del lgal l  ~ i i cn \ ; ( j l i o~ lg  1,eniiml2iri-pcliii1iil>i1l tct-t ir igyi pasti >;11ig ada pada 
l iar i  i n i  clemi pa r t i  prig diwal i i l i .  d i  mal ia  X.i.9°.0 responden l n e n g a l i ~ l i  1,erlial-a in i .  
Sol i (>nga~i  I iepada pern i l l ip in  par t i  adalal i  sangal n r i ~ s l ~ r l i a l i  l l l t ~ l l i  mengelal i  isu perehutal l  
j awa lan  dan I i on t l i k  I i c p i m p i n i ~ n  da lam pal.ti. .l i l ia b e r l a l i ~ l  pcrchut:rn -ja\vatan dnn I i on t l i l i  
Icepimpinan da lan i  part i .  ia ho lc l i  ~neli!,ehahl.tan \\;iljildn!;r l>el.pllaIian. pcrpec;rIinri d;rn 
a ~ i i a l ; ~ ~ i  lpol i t i l i  \ \  :rliy cIe11ii .j;r\\;rta~i !':rriy c l i c i t : r - c i t ~ ~ l ~ : ~ ~ ~ ,  I >:rl;r~ii Iiirl ilii. \\ ;iI, i l  ~-aI\->irt t i ~ r . i ~ t  
L ~ e r p e ~ . a ~ i i ~ ~ i  i i ~ r  1;11ii ~ i ~ e ~ i ~ c l e s ~ r i l \ : ~ ~ i  1,011 I1 il\ (i:rI;rri~ pasti. i l  i 11ia1i;r 02.5Ot, ~ . e s p o ~ i c l e ~ i  ~ i i e ~ i g i ~ l c ~ ~   
tcnlang peranall  ir i i .  
M e l n l ~ l i  I ic l iuatun d;rli sol iongun p;~du a l i l i  c l i r r i  pemimpin .  p;rl.ti po l i t i l i  y a n g  
d i u a l i i l i  \ \ : ~ l i i l  ta l iynt  herlien;r:rn m c ~ n p i ~ ~ i y a i  I<el\-11a1an ~111t~1 l i  ~ i i e n g e l i a n g  ancaman p:rrti 
lawan. Sehanya1.t 70.8% responder1 hcrpcl idapat clcmil<iun. Ancall la11 d:ll-ipada par t i  l u \ \ n ~ i  
hul ia l l  seliadal- m c l u l ~ l i  htl.utcgi mcnar i l \  x)l,oligun a l i l i  i rnt i l l \  ri icn!crtai IIICI.C~\~I. tcrapi  
~neriibu:rt "serangan" I iclxrda ~ , e r n i r n p i n - l ~ c ~ i i i ~ i i ~ > i ~ i  p;rl'ti dal i  n ic~ iqeh; r~ . l ia~ i  m;rl\-l111nat a n g  
I>el.liiritan dengan I\cIcniaIia~l-kclcmalian I i c p i m p i ~ i a n  clali pasti. I'esaing poli t i lc alkali 
sentiasir mel lcar i  I ic lemal ian pada pcn i i l i i p i n  dan part i .  I>irl:rm l ia l  ilii. \val i i l  rn l iyat  
berperanan u n t i ~ l i  mcnqckatny :~  t c ~ ~ r n ~ r ~ t ~ l i I : r l i  hc~- i~saI i i r  sccur~r yi:rt L I ~ ~ ~ L I I ~  ~ncnggc~~a l i l ; a~ i  pe t i  
i lndi. d i  mana 5 1 .8'%) responden r n c ~ i i i r l i a ~ i i i  al ial i  ~,el-:rnali ilii. I l sa l ia  i n i  I>erti~jl~;rti l ~ l l t ~ l l i  
mer l ingl \a l l ian sol io l igan a l i l i -~ r l i l i  1)at-1 i dan para peng1111di I\cpircla par t i  !'any di\+:rliiInya. 
Di samp ing  itu. \cal i i l  ra l iyat  jugs hcrpel.;rnan d:rlalll 11iencn1.i cl:rna da l i  k e ~ v a l l g a n  
LIIILLI~~ part i .  D a l a m  h:il ilii. 48.2% tcspondt.11 ~ i i e n y n t a l i a ~ l  iir sehagai t:rnggilngja\vabnya 
Iiepada part i .  HLII~;III mudal l  ~ l n t u l i  me~idal,atlian clalia da l i  l ie \vangan 1111t~ll i  part i .  .l ika 
berliarirp Ikep;rda !~ur:r~i t a l i ~ ~ ~ i i r ~ i  a l i l i -a l i l i  ~pal-ti ircli~lirli ~;ILIII sa l i i ;~  sCl\;rli d:rsilxrda 
m e n c u l i i ~ p i .  .I:rdi. apalcali carirli!;r ~ 1 1 1 ~ ~ 1 1 ,  n lc~idapat l \ -a l i  dariir clali Ike\valigan L I I~LLI I~  p:rl-ti'! 
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.Adaliuli ~ ~ 1 l i l 1 1 3  ~ n c l a l u i  dcr l i ia-der l i ia dal.ipada pi l in l i -p i l ia l i  tct-tcritu'! Ada l ia l i  tcr-dapat 
s>arilc;rt 4arig sal iggup ~rreliaJa sebuali pal-ti po l i t i l i  4 e p c r ~ i  selx la l i  P;ISLII\:II~ I3ola SCI~;I~\'.' 
Scda~igl;nli lkirii isu d:rlia dnri l ie\\ :~ l iga l i  par t i  Ikili i I\ialr sellsit it' npuh i  la a t l~ r  pal-ti po l i t  i l i  
v i l l i2  d i tudu l i  rnt.lidnl>ar d:rn:r clal. i lx~dn pilinl; ILI;II.. I ~ L I  ilii [ ~ I - L I S  ~iienci:llxrt l ip i l tan da la l i i  
pol i t i lc perdalia ncg:rrn ~pirda al\liir-;rl;l~i~. in i .  
Selain dar ipada peranan d i  atas. \\alcil r.al;yat ber1i:rdapan dc l igan pelbag:ri masalal i  
cli per ingl iat  dalaninri ~xl l ' t i .  Mas;1lali-m:rs;rll111 i n i  bet-l;aitan dengan spa j a ~ i g  te la l i  
d ih~~ t .a i l i an  d i  atas. .Ant;rl-;I ~ri:rsalali ~1tarn;r ia i tu (>1.3(!/0 ~.csl londcl i  herIi;rcl:~l~:r~i dcngan isu 
pet'pu;rl;:rn da lam 13;uti ~x'liti l;. I l i i  disch:~hl;:rlr pc l -c Ix l t ;~~ i  c a11 persainynn ~ l n t ~ l l ;  ~iien.ja\vat 
jaivatan-,;a\\ atan pent i ng  d:tl:rni pi11.t i (40.1'?4)) y a ~ i g  ;rlili il-nq.21 11ie1rj ebabl ian I io l i  I1 il\ 
l iep impinan par t i  I i iari  l t r i t i l ia l  (33.O0o). .l i l in masa la l i -~nasa la l i  ~ r i  t i c l~r l i  dapat ditangani. i :~ 
lnemba\\/a l iepada gejula po l i t i l t  \v:rng ~ x l l a .  d i  mana 32. I (% respontlen I3erset~1,ju rnengcnai  
ninsalal i  in i .  I 'olit ili \bang. perpi lal ian d a n  l i on  tlil; dalaman pal.ti l i ia l i  ~ n e ~ i ~ j a d  i-.ja i d a n  
be[-tamball l i r i t i l i ~ r l  bo l c l i  r nc~ i imhu l l i i r n  1pelbag:ri ~n;~s i~ l ; r l i  I i r i l i  cia11 niemb;r\\ a Iicsa11 bu1-~11< 
Iiepada part i .  ,Alital.ir I;es:rlin!a ~ e ~ . l i i a s ~ ~ l \ l a l i  l.;rk!at 2rlian l i i l ang  Ikcpcrcaya:rn I;t.p:rtla par t i  
(35.0(!4/. Ap;~tmla te la l i  l i i lang kcpcrca\n:ln tcrliacl:rp pal-t i  >:rIiy scclia ;lda. tidal; 
mengl ia i ranl ian Jili;r ral\!at bcl.tind:rli I \c I t la~.  17a1'ti dan nie~r!cl-tai p n ~ - t i  po l i t i l i  la in.  Ana l is is  
Itaj ian mcndupat i  Iialr!,a .;l.l('/o I-cspondcn mcmpcra l i u i  ter1,al;sa nicnyl iat lupi  ~ i iasa la l i .  
Da la l i i  mass j a l i g  samu. s a t ~ l  agi ~ i i asa la l i  t l i l i ;~dapi da lam pirl-ti apahi la ;rda \ \a l \ i l  
. . 
r a l t y a ~  bertindal; mclo11ip;rt p;rl.ti ( ? . G ' M , ) .  I ' indal iar i  ~ i i c l o n i p a t  part i  11icmbcl.i i ~ i i p l r l i n s ~  
yang  besar I\epilclir par t i  politi l; !an? d i \ \  a l i i l i .  Selcpas I ' l< (~ i -  I ? .  bebcrapa 01-;rng \\nl;il 
ra l iyat  tari lxrd;t I'altutan I<al<!':rt (PR)  hcl.tindali ~ i i e l o l n p a t  pill-ti. Kcsannj:a. ~xu-ti >,ring 
d i u a l t i l i n q : ~  sebelum it11 w:~laupun te la l i  I~ci:ii~>ir n e n ~ ~ b i ~ l i k ~ r ~ r  Iie~.i!inan sepel-ti d i  I'er:rl\ 
a l i l i i r ~ i q a  I;cc~~ndalig dan I;e~.:!jaan bel.tulial- t ang in  1;epad;r Rar isan Nas io l ia l  (RN) I i i l ~ g g n  
It i n  i. 'Pincl:~ltan \\':rl; i l lxl i !  at ~ l i c l o n i p n t  pal.ti ~ i i c ~ i ! ~ e l x ~ h l \ a ~ i  i;r I h c r p u i ~ ~ i i ~ ~ i  st'h;lg:li "l~oli/ic'ol 
I~i-c~c~kci." dan '/~oli/ic,r/l I U ( I ~ L ~ I " .  I'el.:~~iirn sebagai /,oli/ic,c/l ~ I . C ~ L I ~ ~ J I .  11ie11) el):r h l i i l ~ i  13;ll.t i 
asa l n j  21 ~ i i c ~ i ~ e ~ . i ~ i t ; t l i  akan h i  lang I, u:rsa d;rlr peral lal l  seb:rg;r i / ) o l i / i c ~ ~ l  I I I L I ~ ~ ' I .  
~iiel!jadiltan   par ti bang disol iongn! n h o l r l i  memhen tu l i  l ierajaan. 
Susulal i  dar ipada np:r j a n g  tcl ir l i  d ih incang l \ ;~~ i  d i  at;rs. \ \ n l i i l  l.ali!at mengl iadirp i  
pelhagni c a h a r a ~ i  da lan i  p;rr~i  sepert i  a n y  dihincaligl\:rn cli bir\\ t r l i .  ( ' a l~a~~ :~ r i - c i rba l~nn  
tersebut Ichilr hcl-ul,;r I\cp;rctil Iieupa>,:r:rn par[ i n rcng l i i~ t l ; r l~ i  cahir~-:r~i cia l:r~ii 1 '1<  1 1 - l -3 ;rli:rli 
datang. Antnl-:~ri!a i :~Ial i  m c m ; r t i k a n  part i  1ri:Impu ~ i i e n c n ~ x r i  I;e~rrcn;r~ig;r~i d a l a ~ n  PI<[]- 13. 
d i  mana 92.0%1 rcspo~ic le l i  b c l - s e t ~ ! j ~ ~  rentany ~ i l b ; l r a ~ i  i l i i .  LV;lliil r i l l iyat  tul.ut herliad:rpa~i 
d c ~ i g a n  cabaran mcmast i l ia l i  pcngagi l ia l i  l i e r~ ts i  antara pal-t i  l iomponen dapat d i la l<~ l I ian  
secara ad i l  m c y j e l a n ~  PI\\!-13. d i  mana 00.8041 hc~.sct i~. ju mengenai  pcrlial.a irii. I l:rl ilii 
sangat mustahal i  hag i  m e ~ i i n s t i l i n ~ i  r iap-t iap ~pnr t i  I,olnponeli dnpat ~nenempat l<a l i  ca lon-  
calon y a n g  bc~. l \a l ibcr  da la l i i  I\;r\\'asa~i p i  l i l inn ra! a >any [c ln l i  d i p c r ~ ~ n t ~ ~ l ~ l ~ a ~ i  Iic.p:~da pir1.t i
berlienaan. Is11 ~ w m b i r l i a g i a n  I;erusi antal-:I pai.ti l i o m p o n c ~ ~  n i ~ ~ t n l \ l i i l .  ilii begit11 sel ls i t i f  
sama ada dalal i i  I3N rn;r l i i~pi ln PI<. 
Cabasan Ini l l  !.an: tcrpal;sa dihadapi  o le l i  \ \a l i i l  l.al;\at ad:rlali i11iti11; memast i l tan 
~nani l 'esto pal-ti da lam 1)1<(!-12 tlapat di lal isanaltan sepenul i~ iya  (93.(790 hc~.setu.ju). d i  
salnping mc lnas t i l \ a l~  progralii-pl-c~gl.alln 1;crajann (INV dan \'I<) tlapat dilal;sa~ialiali denya l l  
hcrl iesan scbc lum I' l iI !- I 3  (85.4" o he1.sct111~1). ,Ad;rlah ~ i i c ~ i . j a d i  ~al iggi~ng. j ; r \ \  ;rb pilinI\ pa~. t i  
dan \'valti l ~.al;ynt i lnt  il l\ melnast i l ian mal l i les to  p i l i l ian  I I dilal isanalian 
sepenulinya. I n i  lkerana mal i i l>sto adal:lll jari.ji,jai!ji po l i t i l i  semasa I i e l n p e ~ i  P K l i -  12 y a n g  
altan d i l i i l a i  o l c l i  rakqat. d i  1n:rna Itesanli!n nkan dapat d i l i l ia t  dn lam l'li( i -  13 lielalc. 
Sctcri~snqa. \zal,iI ral,jat bcrtirngy~rngi,r\\:rI> ~ i i c m ~ ~ \ t ~ l , a ~ i  scmua program parti d:rpnt 
dilaltsanal,an dengon bet-l,e\an dalam rempoli pcligg,rl I'al l ~ m c n  cla~i I I I I N  l,e- 12 (85.5%) 
bersetuji~). 
LV:ll,il r;~l\! at ,ii~g:r l~ct-li:rcl:rp:r~i (ie1iyi111 cab:r~~a~i 1111 11, ~ i i c ~ i g e l i i ~ l l i ~ r ~ i  soli011g;111 
raliyar dali l~i i  1'121 1 -  I .3. .lil\a senitla pcl.linra !an2 tclali dihi11c:rnglian di aras saga1 
dise1i1~7~11-1ialia1i deligall bail, olt.11 t i:rp-tiup parti. ri:rd;r .iamin;rn pengi~ndi Ic r i~s  lielial 
memberi sol;o~ig:~~i Ikepada parti bcrl,e~ia:rn. Ini adalali c:rhal-a11 !allg s:rligal hcs;rr I,er:rna 
ia tidak boleli dir.anial. Ini semila bcrltaitan dengan silinp :rtiril tingl,alilal,i~ peligundi yallg 
adn Itesannya daripodn ~iianil'csto ynng I:rlu dan ,ii~ga Fang akan dilaric;r~.liun untult 
~ncngliadapi 1'121 1 -  13. Kecender~~~ig:r~i p c l s ~ ~ i d i  bany:rli I>c. l -~ant~~ns liepaddiacdnli !,an? 
d ig i~~ ia l ia~ i  ole11 \\:iliil ~.;~l i ! i~l cI:r11 p:111i p ~ l i t i l i  clirl;r~ii ~ i i c l ; i l \ ~ : ~ ~ i ; ~ l \ i ~ ~ i  ~ ~ I I ~ ~ I I ~ ~ I S ; I I I  politili 
1 o l i 1 1  ~ I I I ~ J I / )  ~ I i i  l e ~ i i e ~ i  I 1 -  I . lel l , .  I\i~cd:rli I ~ ~ I I ~ L I I . L I ~ ; I I ~  polil i l i !alig 
digunalian aka11 nienipengal-ulii psil\oloyi politil, ( / ~ o l i / i c ~ r ~ l  / . \ : ~ , c . l i o l o : < . ~ ~ )  13;1r:r jpe~isil~idi. 
Kedua-dua perIi:rl-a ini ia i t i~  Ipenglll.llsirli politil, dun psikologi ~polil i l i ~ L I ~ I I ~  di l~e~ig:rr i~hi olch 
Iiomi~nikasi politili ( I ~ o I i / i r . r ~ l  ~ . O I T T I ~ ~ / I / T ~ ~ . L I I I O I I , \ ) .  di mnna i:r berliaitali tentang h;rgaininna 
untult mcn),altinlia~i pengi~ndi ilntul\ ~iic~i!ol,o~ig cnlon d;rli parti yalig bcrtanclins dnlam 
PRO- I3 l,el;1l,. 
M';rl,il ~-al,!al jugs be~.li:rcl:~p:~~i clc11g;tn c:rburirn nicngenai m:rsir depa~rn!~a dillam 
politil, mc~i.iclang PRI I - I?  sirlii;r :rdu dic;~lo~il,an sc~i iu l :~ ntau digi~gul-liun. Nani i~n hcgiti~. 
53.7"" respolidcn !,aliili al,ali dicalonl,u~i seniula. Hal.11~ diing:rr bali:r\va ia I,i~l,an janiin~rri 
ia alian Itelial scl?ag;ri \+aliil raliyar liel-anir i ~ l i d i  ndalali di talig;rn r:rliq.:rl. I lalam pacl:~ iru. 
\\:iIiil I.;II,~;I~ t i ~ r t ~ t  ?e~-~i;r~~;rp:~ti ~le1ig;111 c:I~?;II.:II~ ~ 1 1 i t i 1 1 i  I ~ ~ c I ~ ~ c ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ I I ~  , i : r \ \a ta~ i~ i~~r  cIir1;11ii pirl l i 
c l i i l i  Ini disebabl,an pal.;r pemimpili d a n  alili p;rrri !;rng laill t i ~ l * i ~ t  i l e ~ i ~ ~ i ~ i i l > : r ~ i  cit:l-cit:  
irntuli menyalidirng pelbngai jn\\atan dalnm parri. Zl\:r~i tctapi. 52.8%) rcspo~idcti 
merasalian IiiampiI mcngekallian ,ja\+ata~i !sang d isandung cla la111 pemi l ilian pnrti ali:rn 
datalig. ('ahal-a11 lain lermasuk me~iiostil,an alili parti rcl.i~s sctia I>c~.samn purti \\ n l o i ~ p i ~ ~ i  
lianya 45.4% rcspoliden ! :rI,in mcnycliai I iaI ilii. 
Waltil raliya~ mempl~nqai pcrnnan berbcnti~k C . ~ I I . Y / I / I I ~ ~ I I ~ ~  I . ~ / P . Y  dill1 .so(.ir~/ ro/c~.s I I . O I . ~ . Y  
dalam Iiomilnit i. I lii hi~lianlali peranall hnliiki lvaliil raliynt bet-lxr~id ing perallan d~r  Ian1 
/ I ~ I I . ~ I ~ I I ~ ~ ~ ~ I I / ~ I ~  /u , /c , \ .  I:I Iebili herbclit~~l, I liiti~ii:rt sosi:rl !,:rlig sccarir si~li;rrcla d a n  bilkan 
bersifnl ~?cr:~n:~~i . i ls~i i i .  N a m u n .  pel-scpsi I i ~ ~ i l t ~ ~ i i ~ i  dnli ~iin\!a~-:rl\irr ;rd;rlali hcrbe/:r. 
b1ercli:r lct>ili ~ i ic~i i :~I i : r~i i i  pc~.:r~ia~i \v:rl,il ~.;rl,yirt c l i r l : ~ ~ i i  l i ( ) ~ l ~~ l , \  L , ~ I ~ . \ / ~ / / I c , I I L : I  /.OIL,,\ c l ~ i ~ i  
. s o c i c l /  r o l e . \ .  I I ' O I . ~ . Y  berbancl ing / I ~ I I . / ~ ~ I I ~ ~ ~ J I ~ I ~ I I ~ '  ~ ,o /c) . \ . .  >ad;r p:r ndangan rnli!ar. sepati~tnj :r 
waltil rakyat turun sendiri melilint. mcnglia,ji. membnntu dan scbayainya ;lpa !ally diliud:rpi 
ole11 rakyat. Atus sebab i t l~ .  \\nl\i l ral,b:rt mel:rlii~lian bt.bt.l.apn aktiviti Itetil i i~ mel:uvat 
Ita\zasan pililian 1'ay:r !'any di\\:rliiIin!ir. 
Dapatali I,aiiali ~ i icn t~~i~ i i~ l , l~an hel>t.l.al>ir ul,~ iv iti ! ang t l i I n l i~~ l \ :~~ i  olel  \\ali iI r;rli! at 
s e ~ i i ~ r s a  ~i iela\\at li:r\v:rs:~~i re~.~ii;rsi~l\l;~li 1iie1i!eles;1il,:111 ~ii;rs~rl:rli ~.:rli~:rr (98.29" respo~icle~i 
memperalii~i pt.l.lial-a ini) tian nlelidengal. pa~idallga~i atail idea dal-ipada alili polit ik 
(04.6%). I)i s:rmping itu. \\al\il I.;II,!~I~ t r ~ r i ~ t  mengad:rlian dialog bersatii:r pendilduli 
( 0 1 . l 0 ~ ~ ; ~ ~  dan hernlesyt~irr:~[ t>el.sa~iii~ ulili .la\\atanl,uas;r I<eselam:rt;rn d a ~ i  l<ema.ji~:rn 
~ < ~ l l I ~ ~ i l ~ l g  (.11<1<1<\ (()0.7'!/0). 1 idill\ ~ i i 11~~11 ig  1 3 i 1 1 ~ 1  \\;iliil r:rli);rt Llp;ll?il:l ti1ri111 l i i e I i ~ \ \ ~ i i t  
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l\a\+a\an rncmb:rntu men!clc\a i l ta~r nia\alaIi  qang dihadapi  o l c l i  ral\!:rt. d i  n iana \cba~lqa l t  
83.0°/o 1.espo1iden be1 w t u j l ~  let i tal ly pcrl\ara 111i. 
Selai l i  i tu. \val\ i l  rali!~:rt .juy;r ~ i ic la l \u l \an  pclb:rgai a l i t i v i r i  d i r lam niasa la\\sata~i k e  
Itawasan ya l i g  d i la l \u l ta r i~ i>a bersam:~ ~nas) 'aral tat .  M e l a l u i  p c ~ i g l i b a t n ~ i  da lam beberapa 
altt ivi t i .  ia dapat nierapatltan l i ~ ~ b u n g a n  antar:r u a k i l  ~-al<!'at denga l l  I i o l nun i t i  yang 
diwal i i l in !  a.  Antal-nli!a ialal i  ~ i i e ~ i i h c r i  I i l i i d ~ i i : ~ ~  ias i l ia r  Itepatla ~.:rlt!.at: ~ i i c r i ! e r ~ ~  a y a -  
raltyat sc'tltiasa nic1ii11yli:rrlian 13crp;rdui11i tl:rn semalig:rL hcI ic~~~jas:rr i i~r  tanpa n icny i ra  I t a i ~ ~ i i  
dan agania: m e ~ i g l i a d i r i  p roy~.an i - l~ roy~. i r t i i  y a n g  ci ia~i. j i~~.ltan o le l i  l.aItya1: ~neni.i:i~.alii 
Iieluorga yang d i r imbu  ml t \ iha l i  dan Iicm:~tiali: r i icnqa~npnil i :rn sumbangan dan  ciertiia 
I,epad;r raltyat >,any 1cl:rli di l \ei inl pasli .  I ' idal\ I i ~ ~ ~ . a n g  p r i l i ~  \\.alcil l.aIiyat 1c1.libar da lam 
beberapn acara s e p e r ~ i  s a n l b i ~ ~ n n  l iar i  I temerdel taa~i  clan mela \ \a t  tapali-tapal; p ro~ jc l i  
pen ibang l rna~ i  yang  relal i  di~iaI:r~il\an da lam Ii:r\\asan bel-l\t.~raan. 
13crIii1 b u n g  penglibararr \val i i  l ~.al\! at hc~-h;r~i~:r I i o ~ r r ~ ~ n i ~  i hctnasir I:r\~ar:rn c l i la l \~~ l t i rn  
Ite Ita\vasali yalry hcrlicliiran. dilral.al3 ia tidal\ he rs i l i ~ r  h e ~ . r n ~ ~ s i ~ i i  atau hemelitara. 
13ermirsim atau scnicntara hcl-maltna Itetil\:r \ \a l< i l  ~.alt!#ar tlirl:lm tempoh  ber l tempcn p i l i l i an  
r a y  dan ltet i l ta hc~.usaIin LI~LLII; bertandiny cia11 menipe l - la l in~ i l ian  ja\\;atan t l a l a ~ i i  part i  !any 
disandangnyn. Se lcp~rs   it^^ (p i l i l ian  raya dan pcn i i l i l ian  par l i ) .  se l ia~-~rsnya \val i i l  ~-:t!iqaL rerl ls 
bcrsama masyaraltat u111~11i ~ i i c I n l \ ~ ~ I \ a n  pclbirgai a l i r i \ i t i  yang ber.bent~rl; , ~ o c , i ~ / /  
. s ~ ~ ~ ~ ~ ~ i c ~ e . s / I ~ ~ o ~ . k . s  t l em i  I t o n i t ~ ~ i i t  i d i l ia\ \  asnn terscl3~1t. lV 'a l : r l ~p~~n  It Ii idrnnr i n i  bul ian hcrsif ir t  
t i ~ r n i a l  dan peranan I ink i l i i  \\:rkil ~.uli!ur. (etapi  ia ho lc l i  m c n j ~ r d  i Inndasa~i  u n t ~ l l i  
~ n e ~ i i p e r l < ~ ~ l i i ~ l i l t a n  n la i - i la i  I i cp i t i ip inan bang  ada dan ~ n e n o n j o l k a n  s i l iap "l.cepimpinan 
me la lu i  teladan". IUcngan Itata lain. \ \ a l \ i l  r:rl<yat ho lc l i  mcn,jndi "role 111oc1~l" I t c p ; ~ d i ~  
I<omunit i  yany di\vaItiIin!:r. 
Seb:rg:~i us~rlra ~ n r n o ~ i j o l l i a n  l i u a l i ~ i  I \epi~nl?in;r~r berasaskan ni l i r i  " l icl3i1npinan 
m e l a l i ~ i  telad:ln3' \ \  :rkil rali! 'a~ per l l l  ~ i i c l i ba l l \ an  t i i r i  t ia lam bcbcrapa a l i ~ i \  i ~ i  hersitit1 
Itelnasyaraltat:rn dnn l ieag:rmaa~i. I K o m ~ ~ n i l  i sen[ iasa n l e ~ i g ~ ~ n d a n g  \v:~It i I  r a l i j a t  L I ~ L L I I ~  1i1rul 
serta d a l a ~ n  pelbuyai  :rItl iviri !,:rng d ian jur l ian  sepe l -~ i  go tony  ~.c)!ong. I<emari:lli. I teraninian 
d;in s c b a g a i n a  !any ada Ikailan denyan so:rI ay;rm;r. ad21 I.eh:rrn. h ~ l d a y n  (Ian crl i i l \ .  Sebag~r i  
tanda p e ~ i y l i a ~ ' y a a ~ r  d;rn soliongnn Itc1~ird:r ral\qjar. \ ~ a l t i l  ~.ali!ar 5eliti:lsa b e r ~ ~ s a l i : ~  ~ ~ n t ~ ~ l i  
m c m e n i ~ l i i  ~ ~ L i i l p  111itianya11 dan mcngha t l i ~ . l i a~ i  di1.i d:rI:r~ii sc lxrra~r? ~i ia, i I is  !any dia~i. inrkan. 
I ' i da l t  I turang puI:r nda ;rnl:rra \vaki I  ~.:rl\y:rt yalrg hc~ - l \ c \~p ; r>aan  mc11.j:rdi i r i iam i ~ t i t ~ ~ I \  
membaca l t l iu t l~: i l i  .lumaar dun m e n a m p a i  ce~.:rmali-ccra~ii :~l i  ag:rma I<cpirda r:rliyat. .ladi. 
penyertaan wa l i i l  ralt!~ar tl:rlanr pelbayai  acara d a n  ni :~ j l i s  !;;111y di:rn,ji~rl\an ole11 I t omun i t i  
dnpat lnenonJt~ l l tnn  s i l i r ~  " I i ep i~np inan  ~ n c l a l u i  tel:rdan". 
I l i  s a m p i ~ r g  ir l~. \\:rliil r.al\>ar hel-l3er.anan d:rlam menih:r\\:r p e n r b a n ~ u l i a n  Itcpada 
l i o m ~ ~ n i t i .  Antirl.i~n!a scpcl .~ i  mem1~c1.i ha~ i l uan .  pcl-tolon2;rn dan her-tind:~l\ schngai 
p e ~ i , i a ~ n i n  i~n ru I \  sesllatu iirusalr sepel.li piti,i irma~r I\e\\;r~iy;r~i dan pin,jamirn pela,jirran. lV:rItil 
ra l i j ,at  bole11 ~ i i e m h a n ~ ~ ~  orany-ol.alrg !any dalzrm I\ch~~s:rl ian mrnd:rpatlinn bantitan 
daripdda I;er?i:ran. d i  mnna 9S.2'!0 respondcn h e r s c ~ u j u  mengcna i  peranan in i .  Selain iru. 
\'valtil berperanan dalari i  memher i  idea hernas i11rti11; l i c~ i ia j i~ ; rn  sn5ic)-eltonomi I i o ~ n u n i t  . ti i 
niana ~pe~ i i l a innn~ : r  adal:rli 08.3'jiO I L I ~ L I I  I ?c ' I . s~~L I ,~~ I  ~ i l ~ ' ~ i ~ ~ ~ l i l i ~ l y : ~ .  ILa n-lain pel.alrnn u;r l i i l  
l.ali>,aL dlr lam p e m b a ~ r g ~ ~ n i r l i  l i o ~ i i ~ ~ ~ i i t i  he~.tiasarlian Itcpada pcn i lu ian respondcn 
~c rn l3su l t l ah  me lnhan1~1  l.ali>:rI d : ~ l a ~ n  men!elesaili;r~r I t ln lu lan ~ > e ~ i i h a n g ~ ~ n a n  sosio-  
c l i onomi  (06.3'%). mend:rp:rlltan suhsidi  Itcri!iaalr (84.0'?4,). nicnd:rpa~lian r u m a l i  l tos rendal i  
(83.850). memol ion  tanah 13crl:rnian arau i l idus l r i  (85.0"/") cia11 penqertaan r a l t y a ~  d n l a ~ r l  
r r rncangan-ranca~iyan Lana11 (78.304,). l idal i  li111.ang p ~ ~ l n  \tal;iI ral<ynl d ; ~ l a m  p~-ospe l i  
pcmbangunan l ~ o m i ~ n i t i  n iembantu  ti:rlalrr ~ i i c m b u a t  17cralii1:111 I;cpada r o k ~ l l - t o l ; ~ l l  tcl-tent11 
t1nt11li dianugcl-aIil,:rn p i l i ~ a t  dan binr i lny I,chesn~.an I i e r i ~ j a a ~ i .  Irii re l .b i~l t t i  apahila 75.00/;, 
r e s p o ~ i d c ~ i  be rsc t i~ ju  rc l i tang pc~.l;;r~-;r ini.  I >al:rm m:rsn ! nl ig  snnin. \\ a l i i  l I-nkyat berpe~-an:~l i  
dalani  member i  sokong:r~i sehirg:~i pe~! j :~min I;cpati:r pin,jam:r~i pe la ja~ .n~ l  (33.0%) d a n  
pin jaman ~?el ' l i iagann I;ccil ( 1 7.0°0). 
Il)eliii I<epenting:r~i l i o l i i i ~n i t i .  \val;il ~.:~li!/at jugs bc1.17cran:rn da lam ~ i i ~ l i ! ~ l t ' ~ : ~ i l i i ~ ~ i  
pelbagai masalal i  ya l iy  d i l iadapi  o l c l i  l.al\!:lt. Antar-anyn i;rlali ~ n e m b a n t u  I-al,!ar menciapat 
banti~:t l i  dar ipada .lah;rta~i t ieba j i l inn  Mas!al.aliat (.II<M) (08.2°;0), d i  s:rmping herper:rnnn 
dal:rm ~iien!~eles:rikari n)as:~lali ~ I ~ ~ ~ ; I S ~ I ~ L I ~ < ~ L I I ~  !;r~iy c l i l i :~~i :~pi  ole11 I.:II;>:I~ ((14.6(%1). I ) :~ l ; r~) i  
p:rcI;r i t i ~ .  \\:rI,il r:~I\!:rl ~ L I ~ : I  I ~ c I ~ I ~ ~ I ~ : I I ~ : I I ~  t l i ~ l i r ~ i i  ~ i i c ~ ~ r l ~ c ~ ~ i l i i r ~ i  Ikcsct1;11 :111 ,ep;icIir l k o ~ n i ~ ~ i i t i  
t e ~ i t a ~ i g  1 ~ 1 . i  p c ~ r t i ~ r g ~ i ! a  ~iic~i,j:lg;l cI:rli ~ i i c~ iyc l i : r I l i : r~ i  l\esiIiirr;i~i ciiri (Ol.l(?,O). L, ; i i~r- la i~ i  
peranan da lnm n~c~i!,eIcsirili:rn niasalal i  r;rI\!nt tc~-~ii irs~~I,I:rh i i i c n a ~ i g a n i  l to~i i ' I i I \  ni:rs!araIiat. 
isu perebutal i  tanal i  dnn 17el.halirlian :rntar:l pcnd udul.c. 
Sam:) ada sec:rl.ir l a ~ i g s ~ ~ ~ r g  : r t : r ~ ~  ~ i d a l \  l a n g i ~ ~ i g .  \\al,il ral,>:rr m c ~ i r p i ~ n > a i  I x ra l i a l i  !a l ig 
saligat besar da la l i i  pal-ti po l i t i k  dan kcpada I i o ~ i i u n i t i  !,ang di\\al;il inya. l \ J a m i ~ ~ i .  tcr-clapat 
pandangan yang h c r b c ~ a  tellrang pcr.:rnali dnl i  tanggung.jn\\nb \\:iltil ral;~'at sama :idn 
peral lan ~-;lsliii atau tidal, I-:rsnii apatal i  lagi da la l i i  \ i s t e ~ i i  dcmol;r:rsi berpa l - l i~ncn.  I n i  Ikcrana 
. . 
peranall \\'al;il rirl,!'ar tidal\ Iian!ir da lam I'irrlimen. tctapl  1 ~ 2 : r  hole11 da lam I7;ld:rn e l i s e l i ~ ~ t i l '  
j i b  dilantil.; sehagai anggotn  Kab i l l c t .  
I<eupayna~i  di11i Ikeja>nnn d a l a ~ i i  ineI:rlisanal,irn per i r~i ; r~ i  da131ii p;rrti po l i r i l i  J n n  
l i o ~ i i i ~ n i t i  tidal< r n c n j a ~ i i i ~ i  Ii iasa ~ lep : r~ i  scol.alig \\:~I;il I-al;>:rt it11 licl;:~I c la la~ i i  I jK I1 -  13 ak:ln 
datang. .lili:l mirs i l i  berliasrat i ~ n t i ~ l ,  I;elinl dal i  Inemegnng j a ~ \ u t a l i  d ~ r l a l n  pal-ti, \ \a l i i  l 
ral iynt it11 pc~ . l u  ~ i ~ c n t ~ ~ ~ , j i ~ l i l \ ; l l l  171.cst;rsi !:111y 0;ril.; di l l )  rneli i~~asl;an 1icp:rd:r p i~cul ;  p imp inan  
part i .  .lil;a ticlal;. b:rn!,ali pilial, y:r~iy scd i ;~  11ie1ic:rh:rr ,i;r\\aran J i rng d i s a n d a ~ i y  o l c h  ~ : i l ; i l  
ral iyat da la ln  pal-t i  d a ~ i  ~ i i e n u r i ~ l i  Iiarirpali i ~ n t u k  mengg:r~i t i l i :~n te~npatn!.a da la l i i  PKI!- l ? 
1;elal;. .ILIS~C~II i t i ~ .  \al;iI rnliy:rt tidal, ho lc l i  ~iie~iibeI:il<ariyl;an Ikepentiligan p w t i  ya l ig  
di\val;ilinya Iketil<:r berada dalani  l<:rbil~et irtau I ' a r l i ~ne~ i .  I n i  Iiel-a11:r Iiel:j:~\.a politi l; seor:rng 
\v i i l i i l  r:~Ii>at ~ i r e ~ i i p ~ ~ ~ i ! a i  I ~ L I ~ ~ L I I ~ ~ : I I ~  t l c ~ i y a ~ i  I\~(ILILI~II;:II~I~! i r  cI;rl:r~i) 17:11-1 i lpolitil\ \ e ~ l a  
sokongal i  >a l ly  ~ I i t e ~ - i ~ i i a ~ i !  :I rl:r~.ip:~d:r p:rl.:r p e m i ~ i i p i n  t ian :rIiIi-:rlili pal-t i .  
L V a l a ~ ~ p t ~ ~ i  cenrcr lang ti i perinyl,ar p;rrti d:rli dicalonl;:rn semula. i a n l a  tidal, 
~ i i e~ i , j an i i n  Itcdudul.;;r~i \ial;il rnl iyat it11 ~iic~rd;ll,at r-nandat dal-ipudtr I-akyat dalal i i  PRI I -  1.3 
I,elali. Segala I t c p ~ ~ t i ~ s a ~ )  : ~ i l : ~ l ~ ~ l i  d i  tangan rali!at. d i  rnalia merclial:rli ya l i g  herl~ir:rsa ~lnrl l l ;  
menentnl;an s i a l x ~  yang  la\'al, nic\\:~l;ili ~iic~.cl;;r d i  I ' ; ~~ . l imc~ i  arnu I I I I N  dan soter i~s~ i !a  
membent  ill\ Iicl.aj:lan. I 11stcr~1 i r i ~ .  c l c ~ ~ i i i  ~ i i e ~ i i a s t  iI\:r~i ~i i :~s:r cIcp:r~i p o  Iir i1;1i! LI tcr; j i r~i i i~i.  \\:11< i I 
rakyat per.lu ~i ic lu:~ngl ,u~i  r ias:r d a n  ~~re l i ! .c~ . la i  scgir l :~ a l i r i j  i t i  d:rn progr:rni !any c l i a ~ i ~ u r l i a n  
o le l i  I k o m u ~ i i t i  \\al:rupun ian!a ht1li:rn t l lyns [.asmi. Kcliudi l-a11 clulnm serinp lrca1.a !'crng 
dia~i. iurl tal i  d i  11ering1,nt I i o n i i ~ n i t i  ~i ierupi~l,; l~r "t iket" ~ ~ n r u l i  \\:rkiI ~ i ~ l i y a t  ~ i i c n o n j o l k a n  s i l iap 
" l tepi~r ip i r ian n ie la lu i  t c l a c i ~ ~ n "  dan  holc l i  d i a ~ i g ~ ~ r l ,  scbag:ri cara n ~ e r a i l i  sol iongan dan  u n d i  
dal-ipada 1.aliyat da lam 1'111!- 3 I ;a la~~pun [id;rli LIII~LII~ di r inyn.  tetapi I,cpadi~ ca lon balial-LI 
ya l ig  ~ i ~ e \ \ ' a l i i l i  pa r t i  1:rng di~\aI,iIin!':~. 
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